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 La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar cómo la 
planificación del abastecimiento mejora la rentabilidad económica de la 
Corporación Marilia y hermanos SRL. Cuya población fue de 1527 productos 
farmacéuticos y una muestra estratificada de los que han sido tomados 26 
productos representativos de la  clasificación ABC, los datos han sido recogidos 
siguiendo el formato de los instrumentos de la investigación con ayuda del sistema 
“Rodrich” que manejan en la botica dicho software muestra reporte diario, 
semanal, mensual, bimestral, semestral y anual de las compras, ventas, stock, del 
que reporta el monto en dinero y la cantidad de productos, estos datos han sido 
procesados en SPSS 24 y Excel 2016, para la prueba de normalidad se utilizó  
Shapiro-Wilk, donde el p valor de la rentabilidad económica antes y después es 
p<0,05 por lo que ambas tienen un comportamiento no paramétrico por 
consiguiente y a fin de contrastar la hipótesis se utilizó la prueba de Wilcoxon, 
donde se comprobó que la rentabilidad después es 0.4685 siendo mayor que la 
rentabilidad  antes  0.2892 por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis  alterna. Teniendo la siguiente conclusión. La aplicación de la 
planificación del abastecimiento ha mejorado la rentabilidad económica en un 
18%, debido a la reducción de costos en los pedidos y de acuerdo a cantidades 
necesarias para satisfacer al cliente, mayor rotación de productos farmacéuticos, 
reducción de vencimiento de productos al pedir al proveedor productos que rotan 
y generan beneficios económicos. 
 
Palabras clave: Planificación del abastecimiento, planificación de venta, 
rotación de inventarios, rentabilidad económica, clasificación ABC, ciclo del 





The main objective of this research was to determine how supply planning 
improves the economic profitability of Corporation Marilia y HNOS S.R.L. Whose 
population was 1527 pharmaceutical products and a stratified sample of 26 
representative products of the ABC classification, the data were collected following 
the format of the research instruments with the help of the "Rodrich" system This 
software shows daily, weekly, monthly, bimonthly, semi-annual and annual reports 
of purchases, sales, stock, which reports the amount in money and quantity of 
products, these data have been processed in SPSS 24 and Excel 2013, for The 
normality test was used Shapiro-Wilk, where the p value of the economic 
profitability before and after is p <0.05 so that both have a non-parametric 
behavior accordingly and in order to contrast the hypothesis was used the 
Wilcoxon test , Where it was found that the subsequent profitability is 0.4685 being 
greater than the profit before 0.2892, therefore the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted. Having the following conclusion. The 
application of supply planning has improved the economic profitability by 18%, due 
to the reduction of costs in the orders and according to quantities needed to satisfy 
the customer, greater rotation of pharmaceutical products, reduction of products 
due to request to the supplier products that rotate and generate economic 
benefits. 
 
Key words: Supply planning, sales planning, inventory rotation, economic 
profitability, ABC classification, supply cycle, procurement, forecasting, 
inventories. 
 
